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Prematuritas merupakan penyebab utama kematian neonatal, 30% kematian neonatal 
didunia disebabkan oleh komplikasi kelahiran premature. Menyusui merupakan satu-
satunya cara memberikan nutrisi pada bayi baru lahir. Pemberian konseling terhadap 
ibu menyusui memerlukan metode yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan ibu tentang menyusui. Salah satu metodenya yaitu dengan penerapan 
intervensi konseling laktasi. Pencarian literature melalui web site Pubmed, Science 
direct dan Scholar google dengan  kata kunci : lactation counselling,breastfeeding 
mothers, knowledge, skills, prematurity. Tujuan literature review ini adalah untuk 
mengetahui  pengaruh penerapan intervensi konseling laktasi terhadap ibu menyusui 
bayi prematur. Review ini mengidentifikasi delapan artikel untuk dikritisi, kriteria  
inklusi artikel yang diterbitkan dari tahun 2015 sampai 2020; penelitian eksperimen; 
intervensi konseling kesehetan tentang menyusui ; fokus penelitian adalah pengetahuan 
dan keterampilan menyusui ibu; dan ditulis dalam bahasa Indonesia bahasa Inggris.  
Metode pembelajaran ini dapat membantu perawat dalam  menganalisa konseling yang 
dapat diberikan dengan dukungan yang lebih kuat dan terarah untuk  ibu menyusui 
dalam merawat bayinya.  
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Prematurity is the leading cause of neonatal mortality, 30% of neonatal deaths 
worldwide are caused by complications of preterm birth. Breastfeeding is the only way 
to provide nutrition to newborns. Providing counseling to breastfeeding mothers 
requires an effective method to increase the knowledge and skills of mothers about 
breastfeeding. One of the methods, namely lactation counseling intervention. 
Literature search through the Pubmed website, Science direct and Scholar google with 
keywords: lactation counseling, breastfeeding mothers, knowledge, skills, prematurity. 
The aim of this literature review is to see the effect of lactation counseling interventions 
on mothers who breastfeed premature babies. This review identified eight articles for 
criticism, the criteria for the inclusion of articles published from 2015 to 2020; 
experimental research; health counseling interventions about breastfeeding; research 
focus is knowledge and skills of breastfeeding mothers; and written in Indonesian and 
English. This learning method can assist nurses in analyzing the counseling that can 
be provided with stronger and targeted support for nursing mothers in caring for their 
babies. 
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